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総務省統計局「労働力調査J によれば，雇用形態別雇用者数 (08 年 1~3月の平均)は，正規の職員・従業
鳥取大学生涯教育総合センター研究紀要 第5号 2008 (2009年1月発行)
7 
員 (3.371万人.66.0%)，非正規(1.737人・ 34.0%)，うちパート・アルバイト(1.143万人・ 22.4%)・派遣社
員(145万人・ 2.8%) となっている。女性の非正規雇用率は 52.5%，若者の非正規雇用率は， 15~24 歳 (259

























































































注1)赤木智弘 11丸山異男」をひっぱたきたし、-31歳、フリーター。希要は、戦争。 JW論座1No.141， 2007年、 PP53~59.。
注2)浅川和幸 f高校生の就業意識と自己意識J間七海道大学大学院教育学研究院紀要1Vol.l05， 2008年， pp.1~28o
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